

















































































































































































































































































































































































































































































・環境をテーマとした総合的な学習では、「Think Globally and Act Locally」に「郷

























































市埋蔵文化財ガイドブック』第 ３ 集、第 ３ 版
－28－
南アルプス市教育委員会文化財課と協働した博学連携の実践的考察
22）上飯坂哲（2005）『津波てんでっこ考』三協印刷
2３）南アルプス市立芦安中学校　http://www.ashiyasu.m-alps.ed.jp/
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